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ABSTRACT 
 
Bantul district is a region which has an area of 506.85 km², with a 
population of 971,511 inhabitants. From year to year, Bantul 
Regency suffered a population that requires development of dwelling house. 
Commencing from 2014 until 2016 there was 1013 report Land Use Change 
Permit (IPPT) registered in the Badan Pertanahan Nasional Agency Bantul. 
In addition, the area a place to live in Bantul this reduce existing agricultural 
land. Convertion of agricultural land in Bantul achieved an average of 20 
hectares every year. This becomes an important problem that exists in Bantul, 
and see the data improvement conversion of agricultural land into housing in 
Bantul, then the researchers interested in examining the implementation 
convertion of agriculture land into housing in Bantul Regency is by doing a 
comparison study on Local Regulation No.4 in 2011 about Spatial Plan Area 
of Bantul Regency. 
The methods used in this research is the field of research, namely by 
doing data mining through interviews with informants from instituti 
the relevant agencies in Bantul local government, as well as through data 
collection documents from relevant agencies as well. The research approach 
in this issue using empirical legal research methods namely by focusing on 
the behavior of public law with legal research sociological law that is viewed 
in terms of the real of the reality and the fact that there is in the community. 
Procedurally the implementation convertion of agriculture land is 
compliance with Standard Operational Procedure as set forth in Local 
Regulation No. 4 in 2011 about Spatial Plan Area of Bantul Regency of 
2010-2030. Circular of Regents in 2014 to conclusive evidence that the 
efforts of the government to reduce the Bantul regency conversion of 
agricultural land to non-agricultural land constantly growing. 
Keyword : agriculture land convertion, non-agriculture land, housing 
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